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munieiraales, tma peseta l ínea. f • 
m d e m á s , 1,50 pesetas linea. -
ieMiFii le i Í M 
NINÍSTER18 DE U GOBERNACION 
D E C R E T O de 25 de Ene ro de 194-6 p o r 
el que se regateen provisona lmente 
las Haciendas Locales . / 
Pendiente dev es tudio , p o r el G o 
bierno, el P r o y e c t o de L e y de R é g i -
men L o c a l , a r t i c u l a d o en v i r t u d de 
la a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r l a L e y 
de Bases de diec is ie te de J u l i o de 
mil novecientos Cuarenta y c i n c o , es 
ineludible a n t i c i p a r l a p r o m u l g a c i ó n 
de las n o r m a s re la t ivas a las H a c i e n -
- das Loca les , y a que las p r o f u n d a s 
mutaciones i n t r o d u c i d a s por l a p ro -
pia L e y de Bases en la v i d a e c o n ó -
mica de los M u n i c i p i o s y de las P r o -
vincias ex igen i n a p l a z a b l e desar ro-
• 'lo de los g r i t e r í o s f u n d a m e n t a l e s 
Que h an i n s p i r a d o l a f o r m a c i ó n de 
*9S Presupuestos respect ivos p a r a e l 
J ^ i c a o de m i l novec i en to s c u a r e n -
a. y seis. D e o t ro m o d o , s e r í a c o n t r a -
'ctoria l a r e g u l a c i ó n l ega l de l a 
viriClen(ta de las C o r p o r a c i o n e s , c u y a 
riJI? s1 desenvo lve r i a en l a o b s c u r i -
ua<J y la i n c e r t i d u m b r e . 
feri0r otra .parte, es p ruden te no c o n -
Ditiv c a r á c t e r d e c o n s a g r a c i ó n def i -
esta a 'as .^rrnu ías Que p r o v e e n a 
artin V ^ ? 1 1 0 ^ . pues s e r á necesa r io 
bida ar ' cor i l a P o n d e r a c i ó n de-
está ' en e l o r g a n i s m o de l a L e y q u e 
dad P r e P a r a c i ó n y c u y a i n t e g r i -
dticido r e f l e ^ r tíl e q u i l i b r i o p ro -
Eiueno- POr l a p r o p o r c i ó n y l a c o n -
la OrdA e i^re las d ive r sas partes de 
Q u e d a as i j u s t i f i c a d o el c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l de esta r e g u l a c i ó n , que 
deja ab ie r to e l c a m i n o de pruden tes 
r ev i s iones y a c o p l a m i e n t o s en l a 
o b r a c o n j u n t a , que a s p i r a a. m a d u -
rez y p l e n i t u d . * ." ' 
P o r t odo l o c u a l , a p ropues ta d e l 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , de c o n -
f o r m i d a d c o n el de H a c i e n d a , y pre-
v i a d e l i b e r a c i ó n d e l Conse jo de M i -
n i s t ros , 
D I S P O N G O : 
Artículo único.—Se a p r u e b a l a s i -
guien te 
O R D E N A C I O N P R O V I S I O N A L 
D E L A S H A C I E N D A S L O C A L E S 
TITULO PRIMERO 
H A C I E N D A M U N I C I P A L 
C A P I T U L O P R I M E R O 
De ios ingresos municipales en general 
^ SECCIÓN P R I M E R A 
Recursos de los M u n i c i p i o s 
A r t . 1. L a H a c i e n d a de los M i n i -
c i p i o s e s t a r á c o n s t i t u i d a p o r los s i -
guientes recursos : 
1. ° L o s p r o d u c t o s de su p a t r i m o -
n i o . -
2. ° E l r e n d i m i e n t o de sus se rv i -
c io s y exp lo t ac iones . 
3. ° L a s subvenc iones , a u x i l i o s y 
d o n a t i v o s que se ob tengan c o n des-
t i no a ó b r a s o se rv i c io s m u n i c i p a l e s . 
4. ° L a s exacc iones m u n i c i p a l e s 
r egu ladas en el c a p í t u l o te rcero de 
este T í t u l o . 
SECCIÓN S E G U N D A 
Recursos de las Ent idades locales 
menores 
A r t . 2. 1. L a H a c i e n d a de las E n -
t idades loca les m e n o r e s se f o r m a r á 
c o n Jos recursos a que se r é f i e r e n l o s 
tres p r i m e r o s n ú m e r o s de l a r t í c u l o 
p r i m e r o é n c u a n t o les; p e í f | @ i e z c a n 
p r i v a t i v a m e n t e , y , a d e m á s , c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n en los concep tos q u e 
c o n s t i t u y e n l a i m p o s i c i ó n m u n i c i -
p a l , en l a c u a n t í a necesa r i a p a r a 
a t e n d e r l o s s e r v i c i o s que sos tengan, 
e n c a s o de que n o l o s p r e s t e el M u n i -
c i p i o r e s p e c t i v o . , ' 
2, P o d r á n es tab lecer c u a l q u i e r a 
de las e x a c c i o n e s a u t o i i z a d a s p o r 
este Decre to , m i e n t r a s n o f u e r a n 
a c o r d a d a s y u t i l i z a d a s p o r e l A y u n -
t a m i e n t o pa r a todo e l v e c i n d a r i o . 
3. I g u a l m e n t e p o d r á n es tablecer 
l a p r e s t a c i ó n p e r s o n a l , l a de g a n a d o 
y c a r r o s y l a t ranspor tes m e c á n i c o s 
d u r a n t e los p e r í o d o s de o c h o , c u a t r o 
y tres d í á s a i a ñ o , r e spec t ivamen te , 
c o m p r e n d i d o s s i e m p r e den t ro d e l 
p e r í o d o m á x i m o c o n s e c u t i v o , au to -
r i z a d o p o r este Decre to . S i e l A y u n -
t a m i e n t o n o t u v i e r a e s t ab l ec ida l a 
p r e s t a c i ó n p e r s o n a l , p o d r á ser u t i l i -
z ada p o r l a E n t i d a d l o c a l d u r a n t e e l 
p e r í o d o m á x i m o p rev i s to en el ar-
t í c u l o 150, . • 
4, E r i t odo caso, estos r ecursos 
d e b e r á n i nve r t i r s e en ob ra s y servid 
c ios e x c l u s i v o s de l a E n t i d a d l o c a l 
m e n o r . 
5. L a s E n t i d a d e s loca les m e n o r e s 
p o d r á n c o n c e r t a r c o n e l A y u n t a -
m i e n t o e l pago de u n o o v a r i o s c u -
pos a l z a d o s de todas las e x a c c i o n e s 
ex ig ib l e s a sus hab i tan tes , s u b r o g á n -
dose en su luga r en las facu l t ades 
r e l a t ivas a o r g a n i z a c i ó n de l a H a -
c i e n d a , e s t ab l ec imien to y r e c a u d a -
c i ó n de i m p o s i c i o n e s , m u n i c i p a -
les . 
C A P I T U L O II m u n i c i p a l o las A u t o r i d a d e s m u n i -
_ . j . 0 x - • J - • * c i p a l e s , a i t í s t a n c i a de parte. 
Productos del Patrimonio, rendim.ento, ^ 0 C o o c e s i ó n de p lacas , patentes 
de servicios y subvenciones j y otros d i s t i n t i v o s a n á l o g o s que i m -
A r t . 3 . 1. C o n s t i t u y e n ingresos p o n g a n o a u t o r i c e n las^ O r d e n a n z a s 
m u n i c i p a l e s los p r o d u c t o s de t o d a I m p n i c i p a l 6 8 -
í n d o l e d e l P a t r i m o n i o m u n i c i p a l y 
de los e s t ab lec imien tos que depen-
d a n d e l A y u n t a m i e n t o , s a l v o , e n 
c u a n t o a estos ú l t i m o s , los de rechos 
de P a t r o n a t o y otros a n á l o g o s . 
2. N o p o d r á cons igna r se . c o m o 
ingreso de presupuestos o r d i n a r i o s 
3,.° G u a r d e n a r u r a l . 
4 o V o z p ú b l i c a . 
5. ° I n s p e c c i ó n y r e c o n o c i m i e n c o 
s a n i t a r i o de reses, carnes , pescados , 
l e c h e y otros m a n t e n i m i e n t o s d e s t i ' 
nados a l abas to p ú b l i c o . 
6. ° V i g i l a n c i a de e s t a b l e c i m i e n -
e l " p r e c i o de ven ta de b ienes p a t r i - j t o s , e s p e c t á c u l o s y e s p a r c i m i e n t o s 
m o n i a l e s , sa lvo c u a n d o se trate d e ; p ú b l i c o s que l a r e q u i e r a n e spec ia l , 
p a r c e l a s sobrantes de v i a s p ú b l i c a s , j 7.° L i c e n c i a s p a r a c o n s t r u c c i o n e s 
n o edificables^ o de efectos no ú t i l i - j y o b r a s e n te r renos sitos en p o b l a -
zab les en se rv ic ios m u n i c i p a l e s . [do o c o n t i g u o s a v i a s m u n i c i p a l e s 
A r t . 4. L o s ingresos a que se re - ; fuera de p o b l a d o , 
fiare e l n ú m e r o segundo d e l a r t í c u - j 8.° L i c e n c i a s de ape r tu ra de esta-
l o p r i m e r o son los procedentes d e l b l e c i m i e n t o s . 
bene f i c io l í q u i d o d é l a e x p l o t a c i ó n , 9.° I n s p e c c i ó n de ca lde ra s de va -
p o r c u a l q u i e r a de los s is temas esta-
b l e c i d o s en l a L e y , de todos los ser-
v i c i o s de l a c o m p e t e n c i a m u n i c i p a l . 
A r t . 5. 1. L a s s u b v e n c i o n e s , a u -
x i l i o s y d o n a t i v o s que e l tylunieipio 
ob tenga c o n des t ino a ob ras o s e rv i -
c io s m u n i c i p a l e s , n o p o d r á n ser a p l i -
cados-a a tenc iones d i s t in tas de aque-
l l a s p a r a las cua les fue ron o torga-
das, s a l v ó , e n su caso , l o ^ sobran tes 
n o re in tegrab les c u y a u t i l i z a c i ó n n o 
estuviese prevís ta í en l a c o n c e s i ó n . 
2, P a r a que p u e d a n cons igna r se 
c o m o ingresos las s u b v e n c i o n e s , a u -
x i l i o s , d o n a t i v o s y legados, es nece 
s a r io que p r e v i a m e n t e e s t é n conce -
d i d o s y l i q u i d a d o s . 
C A P I T U L O III 
. Exacciones municipales 
A r t . 6, 1. L a s e x a c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s s e r á n : 
a) D e r e c h o s y T a s a s p o r ap rove -
c h a m i e n t o s especiales ® p o r l a pres-
t a c i ó n de s e rv i c io s . 
b) C o n t r i b u c i o n e s especia les po r 
obras , i n s t a l ac iones o s e rv i c io s . 
c) A r b i t r i o s c o n fines n o fiscales, 
á ) Impues tos l ega lmen te a u t o r i : 
zados . 
e) M u l t a s en l a c u a n t í a y en los 
casos que a u t o r i z a n las L e y e s . 
2. L o s A y u n t a m i e n t o s n o p o d r á n 
establecer n i p e r c i b i r n i n g u n a o t ra 
e x a c c i ó n o r d i n a r i a n i e x t r a o r d i n a r i a 
m i e n t r a s no sean e spec ia lmen te a u -
t o r i z a d a s p o r u n a L e y . 
SECCIÓN P R I M E R A 
D e r e o h o s y t a s a s 
A r t . 7. 1. L o s A y u n t a m i e n t o s por 
d r á n es tablecer de rechos y tasas p o r 
p r e s t a c i ó n de s e r v i c i ó s p ú b l i c o s m u -
n i c i p a l e s que bene f i c i en especia l -
m e n t e a personas d e t e r m i n a d a s o se 
p r o v o q u e n t a m b i é n 
p o r e l las . 
po r , motores , transformaefeores, as-
censores , mon taca rgas y o t ros a p a -
ratos o i n s t a l a c i o n e s a n á l o g o s y de 
e s t ab l ec imien tos i n d u s t r i a l e s y co -
m e r c i a l e s . 
10. I n s p e c c i ó n de casas de b a ñ o . 
11. S e r v i c i o s de L a b o r a t o r i o m u -
n i c i p a l 
12. D e s i n f e c c i ó n a d o m i c i l i o o 
p o r enca rgo , 
13. S e r v i c i o s de M a t a d e r o s y M e r -
cados y ¿ l aca r reo de ca rne s i h u b i e -
u t i l i z a f se de u n m o d o o b l i g a -ra de 
t o r i o , 
14. R e c o g i d a d § basuras de los 
d o m i c i l i o s pa r t i cu l a re s ; m o n d a de 
pozos negros . 
15. S e r v i c i o s de -^a ican ta r i l l ado , 
i n c l u s o l a v i g i l a n c i a e spec ia l de a l -
c a n t a r i l l a s pa r t i cu l a r e s . 
16. C o l o c a c i ó n de t u b e r í a s , h i l o s 
c o n d u c t o r e s y cab les en postes o en 
g a l e r í a s d e L A y u n t a m i e n t o . 
17. S e r v i c i o s de e x t i n c i ó n de i n -
cend io s . 
18. C e m e n t e r i o s m u n i c i p a l e s . 
19. C o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s y 
o t ros s e rv i c io s f ú n e b r e s de c a r á c t e r 
m u n i c i p a l . 
20. A s i s t e n c i a s y es tancias e n los 
Hosp i t a l e s , Sana to r io s y D i s p e n s a -
r io s m u n i c i p a l e s , c u a n d o se trate de 
personas pud ien tes o c u y o s gastos 
d e b a n sufragarse p o r en t idades que 
lo sean. 
21. E n s e ñ a n z a s especia les e n es-
t a b l e c i m i e n t o s m u n i c i p a l e s , 
22. V i s i t a s a museos y e x p o s i c i o -
nes. ,. 
23. A n u n c i o s en c o l u m n a s o en 
i n s t a l a c i o n e s a n á l o g a s de l M i n i c i p i o . 
24. S u m i n i s t r o a p a r t i c u l a r e s de 
p l an t a s y s e m i l l a s de los v i v e r o s m u 
riicipales, 
25. E n a r e n a d o s de v í a s p ú b l i c a s 
e spec ia lmen te a s o l i c i t u d de p a r t i c u l a r e s . 
| 26. C u a l e s q u i e r a otros s é r v i c i o s 
2. Se e n t e n d e r á n c o m p r e n d i d o s de n a t u r a l e z a a n á l o g a , 
e n este a r t í c u l o los conceptos s i - A r t . 8. 1. N o p o d r á n ex ig i r se de-
guientes : r echos y tasas p o r los s e rv i c io s s i -
1 ° Tasas de A d m i n i s t r a c i ó n p o r guientes : 
los d o c u m e n t o s - q u e e x p i d a n o de a) A b a s t e c i m i e n t o s de aguas en 
que e n t i e n d a n l a A d m i n i s t r a c i ó n fuentes p ú b l i c a s . 
b) A l u m b r a d o p ú b l i c o , sal, 
v o las i n s t a l ac iones especiales 
e l A y u n t a m i e n t o a c o r d a r a en deter-
m i n a d a s v í a s , a s o l i c i t u d de los inte, 
resados . 
c) V i g i l a n c i a p ú b l i c a , excepto en 
los casos t axa t i vamen te determina-
dos en e l a r t í c u l o precedente . 
d) L i m p i e z a de l a v í a p ú b l i c a . 
E s t a p r o h i b i c i ó n , no o b s t a r á a las 
pres tac iones que p a r a l a l i m p i e z a efe 
c a d a c a l l e i m p o n g a n a sus vecinos 
las O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , 
e) C o n d u c c i ó n y enterramiento 
de pobres . 
t) I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a elemental , 
g) A s i s t e n c i a m é d i c a de urgencia, 
A r t . 9. 1.1 L o s t ipos de p e r c e p c i ó n 
de los de rechos y tasas p o r l a presta-
c i ó n de s e rv i c io s an t e r i o rmen te enu. 
m e r a d o se fijarán po r los A y u n t a m i e n -
tos respect ivos , t e n i e n d o en cuenta: 
a ) E l censo de p o b l á c i ó n y las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a l o c a l i d a d . 
b) L a u t i l i d a d que los servicios 
r epor t en a los u sua r io s , - * 
c) L a na tu ra l eza y finalidad de 
los se rv ic ios , a s í c o m o e l coste gene-
r a l de los m i s m o s , 
d) L a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a de 
las personas o clases q u e ' p u e d a n 
u t i l i z a r l o s . 
2. E n caso de i m p u g n a c i ó n de las 
tar ifas a p r o b a d a s p o r los Ayunta-
mien tos , las De legac iones de Hacien-
d a y e l M i n i s t e r i o , e n s u caso , resol-
v e r á n t en i endo en cuen ta las cir-
c u n s t a n c i a s i n d i c a d a s , l a s i tuac ión 
e c o n ó m i c a d e l A y u n t a m i e n t o y la 
r e p e r c u s i ó n de l g r a v a m e n en l a eco-
n o m í a genera l . 
A r t . 10. T a m b i é n p o d r á s estable-
cer los A y u n t a m i e n t o s derechos v 
tasas sobre los a p r o v e c h a m i e n t o s es-
pec ia les de que sean suscept ib les las 
p rop iedades e i n s t a l a c i o n e s mñnic i -
pales des t inadas al uso p ú b l i c o o de 
c o m ú n a p r o v e c h a m i e n t o , en los si-
guientes casos: 
a) S i e m p r e que e l aprovecha' 
m i e n t o p a r t i c u l a r p r o d u z c a restric-
c iones de l uso p ú b l i c o , o especia l de-
p r e c i a c i ó n de l o s b ienes e instala-
c iones . — 
h) C u a n d o e l aprovechamiento 
espec ia l tenga po r fin u n beneficio 
p a r t i c u l a r , a u n q u e no p r o d u z c a res-
t r i c c i o n e s de l uso p ú b l i c o , n i depre' 
e l a c i ó n e spec ia l de los b ienes o ins* 
t a l ac iones . • 
A r t . 11. Se e n t e n d e r á n coniPreD' 
d i d o s en e l a r t í c u l o a n t e r i o r los apr0' 
v é c h a m i e n t o s s iguientes: 
í ? S a c a de a r é h a s y de otros 
ter iales de c o n s t r u c c i ó n de terreno 
p ú b l i c o s de l t e r r i t o r i o m u n i c i p a ' -
i 2,° C o n c e s i o n e s o l i cenc i a s P , ^ 
| es tablecer b a l n e a r i o s u otros e[ 
i tes de aguas que n o cons i s tan en 
uso c o m ú n de las p ú b l i c a s . 
3. ° C o n c e s i o n e s p a r a c o n s t n 
j ter renos p ú b l i c o s d e l t é r m i n o 
| r i s d i c c i ó n d e l M u n i c i p i o , cisterna 
a l j ibes d o n d e se r e c o j a n las 38 
; p l u v i a l e s . 
4.° - Conces iones p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de pozos de n i e v e e n te r renos 
- n ú b l i c o s de l t é r m i n o . 
5° D e s a g ü e de c a n a l o n e s y o t ros 
ei, ia v í a p ú b l i c a o en ter renos d e l 
c o m ú n . 
r 6.° O c u p a c i ó n de l s u b s u e l o de l a 
vía p ú b l i c a o en terrenos d e l c o m ú n . 
7. ° A p e r t u r a de ca l i ca t a s o zan jas 
i a v í a p ú b l i c a o terrenos d e l co 
m ú n y, en genera l , c u a l q u i e r r e m o -
c i ó n de l p a v i m i e n t o o aceras en l a 
vía p ú b l i c a . 
8. ° O c u p a c i ó n de l a v í a p ú b l i c a 
con e scombros . 
9. ° V a l l a s , punta les , a sn i l l a s y a n -
d a m i o s en l a v í a p ú b l i c a . 
10. E n t r a d a de car ruajes en i o s 
ed i f ic ios pa r t i cu l a r e s . 
11. Rejas de p iso o i n s t a l a c i o n e s 
a n á l o g a s en l a v í a p ú b l i c a . 
12. . T r i b u n a s , to ldos u otras i n s -
ta lac iones semejantes, v o l a d i z a s so-
bre la v ía p ú b l i c a o que sob re sa lgan 
de l a l í n e a de f a c h a d a . 
13. Postes, p a l o m i l l a s , cajas de 
amar r e^de d i s t r i b u c i ó n o de regis-
tro; b á s c u l a s , apa ra tos pa r a l a v e n -
ta a u t o m á t i c a y otros a n á l o g o s que 
se es tablezcan sobre l a v í a p ú b l i c a o 
vuelen sobre l a m i s m a . 
14. Mesas de los c a f é s , b o t i l l e r í a s 
y es tab lec imientos a n á l o g o s s i tuadas 
en la v í a p ú b l i c a , : 
15. e o í o c a c i ó n de s i l l a s y t r i b u -
nas en la v i a p ú b l i c a . 
16. Q u i o s c o s en la v í a p ú b l i c a . 
17. Ptrestos, b a r r a c a s y casetas de 
venta, e s p e c t á c u l o s o recreos e n l a 
via p ú b l i c a o terrenos d e l c o m ú n . 
18. V e r b e n a s y fiestas, ca l le je ras , 
serenatas en l a v í a p ú b l i c a , c i r c u l a -
c ión de rondas , compar sa s , caba lga -
tas y ca r rozas p o r la v í a p ú b l i c a y 
de carruajes en d e t e r m i n a d o s s i t ios 
o en d e í e r m i n á d a s ocas iones . L o s 
A y u n t a m i e n t o s p o d r á n r e n u n c i a r a 
la i m p o s i c i ó n de este g r a v a m e n a u n 
en el caso de que l a e x a c c i ó n de de-
rechos y tasas en g e n e i á l sea o b l i g a -
tor ia . 
19. P a r a d a y s i t uado en l a v í a 
p ú b l i c a de car rua jes de a l q u i l e r o 
pa ra e l s e r v i c i o de C a s i n o s o C i r c u -
ios de r e c r é o . 
20. C o l o c a c i ó n de v i a d u c t o s o r ie -
íes en las v í a s p ú b l i c a s y ter renos 
del c o m ú n . = 
' 21. L i c e n c i a s pa ra i n d u s t r i a s c a -
íiejtrEs y a m b u l a n t e s . 
22. L i c e n c i a s pa ra r e c o g i d a de 
basuras, restos y de t r i tuos d e ' las 
yias p ú b l i c a s y d o m i c i l i o s p a r t i c u -
lares. . - . 
23. Escapara tes , mues t ras , letre-
ros, carteles y a n u n c i o s v i s i b l e s des-, 
«e ja v i a p ú b l i c a o que se r e p a r t a n 
en l a m i s m a . •] 
24. .Rodaje o ar ras t re p o r v í a s ; 
v ^ ü n i c i p a l e s , c o n c u a l e s q u i e r a ve-1 
¡ y ^ l o s , excepto los de mo to r . Se en- | 
n d e r á p o r v í a s m u n i c i p a l e s , a lo s | 
Ha de este Decre to . todas aque-1 
Va " ?nyo en t r e t en imien to y conser- 1 
10n es té en todo o "en par te a ca r -
go d e l A y u n t a m i e n t o . S i e l roda je o 
a r ras t re p rodu je re t r e p i d a c i ó n , r u i -
dos o d a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o s en las 
v í a s , p o d r á n ser recargados los g r a -
v á m e n e s co r re spond ien te s . 
25. C u a l e s q u i e r a otros a p r o v e c h a -
m i e n t o s especia les de n a t u r a l e z a a n á -
loga . 434 
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R a c i o n a m i e n t o p a r a car t i l las inscr i tas 
en esta c a p i t a l , correspondiente a l a 
p r i m e r a y segunda semana de l mes 
. de M a r z o de 1946 
A p a r t i r de l d í a 4 y has ta e l d í a 
17 de los cor r ien tes a m b o s i n c l u s i v e , 
p o d r á re t i ra rse de los E s t a b l e c i m i e n -
tos de u l t r a m a r i n o s en que se en-
c u e n t r e n i n s c r i t a s las C o l e c c i o n e s 
de C u p o n e s d é l p r i m e r semestre d e l 
a ñ o 1946, el r a c i o n a m i e n t o cor res -
p o n d i e n t e a l a p r i m e r a y s egunda 
s e m a n a d e l mes de M a r z o a c t u a l , e l 
c u a l afecta a hojas de c u p o n e s de 
las semanas 10 y 11. 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
c o n s t a r á de los s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a po r c a r t i l l a ; 
a) P e r s o n a l adu l to . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a . 
A C E I T E . - 1 / 4 l i t r o . — P r e c i o de 
venta , 5,40 pesetas l i t r o , —Impor te de 
l a r a c i ó n , 1,35 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o II de las semanas 10 y 11. 
A Z U C A R B L A N Q U I L L A - 2 0 0 g ra -
m o s . — P r e c i o de ven ta , 5,00 pese-
fas k i l o . — I m p o r t e de l a r a c i ó n , 1,00 
pesetas, — C u p ó n n ú m . , I V de las se-
m a n a s 10 y 11. 
A L U B I A S . — 2 5 0 g r a m o s : - P r e c i o de 
venta , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,00 p e s e t a . — C u p ó n n ú m e -
ro III de las semanas 10 y 11. 
J A B O N . . — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
ven ta , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 0,40 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o V de las semanas 10 y 11. 
G A R B A N Z O S . - 2 5 0 g r a m o s . — P r e -
c i o de venta , 3,00 pesetas k i l o . — I m -
por te de l a r a c i ó n , 0,75 pesetas ,—Cu-
p ó n n ú m . I V de V a r i o s . 
S O P A . — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta , 4,00 pesetas k i l o . —Impor te de 
l a r a c i ó n , 0,40 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o V d é V a r i o s . 
P A T A T A S . - 2 k i l o s . - P r e c i o de 
ven ta , 0,85 ptas. k i l o , — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,70 p t a » . — C u p ó n n.0 V I 
de las s e m a n a s 10 y 11. 
" b) P e r s o n a l i n f a n t i l . 
R a c i ó n , p o r c a r t i l l a : 
A C E I T E . l i t r o . - P r e c i o de v e n -
ta, 5,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 1,35 pesetas. — C u p ó n n.0 11 
de las s emanas 10 y 11. 
A Z U C A R B L A N Q U I L L A . - - 2 0 0 g r a -
m o s . — P r e c i o de ven ta , 5,00 pesetas 
k i l o , — I m p o r t e de l a r a c i ó n , 1,00 pe-
setas. — C u p ó n n ú m e r o V I de las 
s emanas 10 y 11. 
J A B O N . — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
ven ta 4,00 pesetas k i l o , — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 0,40 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o III de las semanas 10 y I I . 
H A R I N A . — 2 k i l o s . — P r e c i o de 
ven ta 4,00 ptas. k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 8,00 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o I de las semanas 10 y 11. 
L E C H E C O N D E N S A D Á . — 4 botes. 
P r e c i o de ven ta , 4,00 pesetas bote .— 
I m p o r t e de l a r a c i ó n , 16,00 pesetas. 
C u p ó n n ú m e r o V de las s e m a n a s 
10 y 11. 
P A T A T A S . - 2 k i l o s , — P r e c i o de 
ven ta , 0,85 pesetas k i l o . - - I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 1,70 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o I V de las semanas 10 y 11. 
L o s a r t í c u l o s L e c h e C o n d e n s a d a 
y H a r i n a en e l r a c i o n a m i e n t ó i n f a n -
t i l , s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a m e n t e 
p a r a a q u e l l a s c a r t i l l a s que se e n -
c u e n t r e n i n s c r i t a s a efectos de estos 
a r t í c u l o s , en s u s t i t u c i ó n de A z ú c a r o 
P a n respec t ivamente . 
L o s c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i c i ó n n o sea 
deseada p o r su b e n e f i c i a r i o , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en el acto de s u r e n u n -
c i a , es d e c i r , en p r e s e n c i a d e l p o r t a -
d o r de l a c a r t i l l a . 
L a s l i q u i d a c i o n e s de c u p o n e s q u e 
j u s t i f i q u e n 4a r e t i r ada de este r a c i o -
n a m i e n t o p o r parte d e l p e r s o n a l q u e 
se s u m i n i s t r a , s e r á en t regada e n e l 
N e g o c i a d o de Impresos de esta D e -
l e g a c i ó n , s i to en l a ca l l e de l a T o r r e , 
n ú m . 2, du ran t e las ho ra s de o f i c i -
n a d e l d í a 18 de l a c t u a l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
ra I c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1946. 
776 E l Gobernador civil Delegado, 
Carlos A r i a s N a v a r r o 
Confederación HIMrállca del Duero 
J E F A T U R A D E O B R A S 
A N U N C I O 
E n c u m p l i m i e n t o de, las d i s p o s i -
c iones vigentes, j e ab re i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a sobre e l ' p royec to de c o n -
d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d é a g u a p a r a 
A b a s t e c i m i e n t o de V i l l a r r a m i e l ( P a -
l e n c i a ) du ran t e u n p l a z o de q u i n c e 
d í a s a p a r t i r de la fecha d e l presente 
a n u n c i o en el B O L E T Í N O F I C I A L de l a 
p r o v i n c i a , p a r a que en e l c i t a d o p l a -
zo p u e d a n presentarse las r e c l a m a r 
c lones q u e c o n t r a d i c h o p royec to 
e s t imen conven ien tes las C o r p o r a -
c iones o pa r t i cu l a r e s que se c r e a n 
p e r j u d i c a d o s p o r las ob ra s en é l 
c o m p r e n d i d a s , a c u y o fin p e r m a n e -
c e r á expuesto a l p ú b l i c o , d u r a n t e 
las h o r a s h á b i l e s de o f i c i n a e n esta 
Je fa tu ra ( M u r o , 5, V a l l a d o l i d ) . 
i 
Nota-extracto para información pública 
E l p r o y e c t o de c o n d u c c i ó n y d is -
t r i b u c i ó n de aguas pa ra abaste 
c i m i e n t o de V i l l a r r a m i e ) ( P a l e n c i d ) 
r e d a c t a d o p o r " e l Ingen ie ro D , L u i s 
D i a z Cane j a , c ó m p r e n d e ' l a s obras 
s iguientes : 
1. ° O b r a de toma .— Sé p royec ta • 
t o m a r l as aguas de l C a n a l de C a s t i l l a 
y a u n a co ta de í , 00 m . p o r deba jo 
d e l n i v e l n o r m a l d e l c a n a l . S e r á d e l 
m o d e l o es tab lec ido p a r a estas tomas 
p o r e l C a n a l de C a s t i l l a y l l e v a r á 
u n a u e g i l l a - i n c l i n a d a que evite l a 
en t r ada de hojas y ot ros cue rpos flo-
tantes. 
2. ° C o n d u c c i ó n , — S e d i s p o n e efec> 
t u a r l a c o n d u c c i ó n p o r g r a v e d a d en 
u n a l o n g i t u d de 1.800 metros c o n t u -
b e r í a de h o r m i g ó n de 250 m m . de 
d i á m e t r o , s i tuado en ta l p u n t o u n a 
p r i m e r a e l e v a c i ó n que i m p u l s a r á e l 
agua a l as i n s t a l ac iones de co r ree 
c i ó n y d e p ó s i t o r egu lador , p o r me-
d i o de t u b e r í a de f u n d i c i ó n de 150 
m i l í m e t r o s en u n a l o n g i t u d de 1.600 
met ros . Se d i s p o n d r á n las corres-
pond ien t e s arquetas de d e s a g ü e , de 
regis t ro y l a caseta de e l e v a c i ó n que 
l l e v a anejos e l t r a n s f o r m a d o r y l a 
l í n e a e l é c t r i c a necesar ia p a r a acc io -
n a r el g r u p o e levador . 
3. ° * E s t a c i ó n de cor recc ión i} depó-
sito.—Se U b i c a r á n é s t a s en ei p u n t o 
^ m á s a l to de las i n m e d i á c i o ú e s de l a 
p o b l a c i ó n , en l a car re tera d é R i o s e c o 
a F a l e n c i a . " * 
L a c á m a r a de d e c a n t a c i ó n , t e n d r á 
12,20 met ros de l o n g i t u d po r 4,50 
me t ros de a n c h u r a y p r o f u n d i d a d 
c rec ien te de 2,00 a 2,80 metros; u n 
4 a b i q u e cen t r a l que c o n t r i b u i r á n a 
e q u i l i b r a r las ve loc idades en l a sec-
c i ó n transvfers&F s i r v a p a r a a p o y a r 
l a l ó s a q u e cons t i tuye l a cub ie r t a . 
D e l d e c a n t a d o r p a s a r á el agua a 
u n d e p ó s i t o r egu l ado r , semien te r ra -
d o c o m o a q u é l , a l q u e v a adosado; 
iserá de p l a n t a c u a d r a d a de 12 me-
tros de l a d o y t i ran te de agua de 
2,50 n i . , lo que p r o p o r c i o n a u n a ca-
p a c i d a d de 360 m3. 
M e d i a n t e u n s é g u n d o g r u p o m o -
t o r - b o m h a , de e l e v a c i ó n a u t o m á t i c o 
se p r o y e c t a ha%er pasa r e l agua y a 
decan tada y es te r i l i zada a u n d e p ó -
si to que d o m i n e c o n carga suf ic iente 
l a r ed d e . d i s t r i b u c i ó n . 
Es te d e p ó s i t o c o n c a p a c i d a d de 
60 m3., s e r á e levado y de h o r m i g ó n 
a r m a d o , de f o r m a c i l i n d r i c a de 5,50 
met ros de d i á m e t r o y 2,60 m . de a l -
t u r a c o n í o n d o y c u b i e r t a en casque-
te e s f é r i c o . 
4. p D i s t r i b u c i ó n . — 3 e p royec t a l a 
i n s t a l a c i ó n de 8.480 met ros de tube-
r í a de f u n ú i c i ó n de d i á m e t r o s c o m -
p r e n d i d o s entre 150 y 70 m m . l a de 
"45 arquetas pa ra v á l v u l a s de paso de 
d i á m e t r o s entre 125 y 70 m m . y l a de 
4 a rquetas de d e s a g ü e . 
5. ° Obras accesorias. — Se p royec -
tan a tal fio, las de d e s a g ü e s d ive r -
sos; la p r o t e c c i ó n de c ruces de a r r o -
y o s y as ientos e s p e c í a l e s de l as tube-
r í a s ; l a r e p o s i c i ó n de firmes espec ia -
les en carre teras y ca l l e s y las aco-
m e t i d a s p a r a c i n c o fuentes p ú b l i c a s 
y p a r a otros se rv i c ios p ú b l i c o s . 
E l p resupues to de e j e c u c i ó n de 
las obras p o r e l s i s tema de a d m i n i s -
t r a c i ó n , es de un m i l l ó n ciento diecio-
cho m i l setenta y c inco pesetas y cua-
renta y cuatro c é n t i m o s (1.118.075,44). 
L a ¿ tar i fas que p o d r á n suf r i r m o -
d i f i c a c i ó n c u a n d o se c o n o z c a el cos-
te efect ivo de las obras y e l de l a 
s u b v e n c i ó n y a n t i c i p o c o r r e s p o n -
dientes , s o n : 
D u r a n t e los 20 p r i m e r o s a ñ o s , 
2,80 ptas. m3. 
E n los a ñ o s , suces ivos , 0,70 i d . i d . 
P a r a usos i d d u s t r i a l e s sé a d m i t e 
u n a u m e n t o de p reg io has ta d e l 
20 p o r 100. 
L o s restantes deta l les , de l p r o y e c -
to p o d r á n sor examins idos e n e l 
e j emp la r d e l m i s m o , e x p u e s t a en l a 
Je fa tura de A g u a s de la C u e n c a d e l 
D u e r o ( M u r ó , 5, V a l l a d o l i d ) . 
V á l l a d o l i d , 28 de E n e r o de-1946.— 
E l I n g e n i e r o Jefe de A g u a s , A n g e l 
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MiMsíratiéi iDiíípa! 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n m 
A p ropues ta de l a . C o m i s i ó n d e 
O b r a s , l a Permanente^ m u n i c i p a l de 
este E x c m o , A y u n t a m i e n t o , e n se 
s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 25'de F e b r e r o 
p r ó x i m o pasado, a c o r d ó m o d i f i c a r 
e l p royec to de a l c a n t a r i l l a d o de l a 
c a l l e de S a h a g ú n —que.a efectos de 
c o n t r a t a c i ó n f u é a n u n c i a d o en el 
BOLETÍN. O F I C I A L de l a p r o v i n c i a 
de 15 de E n e r o ú l t i m o t c o m o par te 
c o m p í e g i e n t a r i a de l de l e f o r m a y 
a m p l i a c i ó n de l de l a ca l l e de l a I n -
d e p e n d e n c i a — e n e l sen t ido d é pro-
l o n g a r l o po r l a m i s m a ca l i e has ta 
su c o n e x i ó n ^ en S a n t a A n a , c o t í 
el c o l e c t o r de « L a C h a n t r í a » , e n l u -
gar de c o n e c t a r l o c o n el de l a c a l l e 
de B a r a h o n a , a t r avesando l a c a l l e j a 
de las Fuen tes . 
E n su c o n s e c u e n c i a , se hace p ú -
b l i c o d i c h o a c u e r d o po r t é r m i n o de 
c i n c o d í a s h á b i l e s ^ c o m p u t a d o s a 
p a r t i r d e l s iguiente a l de i n s e r c i ó n 
de este ed ic to en e l BOLETÍN1 O F I C I A L 
de l a p r o v i n c i a , a fin de que d u r a n -
te d i c h o p lazo p u e d a e^ v e c i n d a r i o y 
personas interesadas , f o r m u l a r c o n -
t r a el m i s m o las r e c l a m a c i o n e s q u e 
es t imen per t inentes , a s í c o m o c o n -
t ra e l s i s t ema a c o r d a d o en d i c h a 
s e s i ó n p a r a con t r a t a r e n su d í a las 
obras a que se con t rae el r e fe r ido 
p royec to , que s e r á por c o n c u r s o -
subasta . 
L e ó n , 1 de M a r z o de 1946 .—El A l -
ca lde , J o s é Agu^do .^ 700 
A y u n t a m i e n t o de 
As to rga 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o de l m o z o 
d e l r e e m p l a z o de 1945, F r a r i c i s c o 
F e r n á n d e z P i c o r e l , se le c i t a por 
m e d i o de l presente pa r a que c o m p a -
rezca en estas Casas Cons i s t o r i a l e s el 
d í a 17 de l p r ó x i m o ¡ m e s de M a r z o , a 
las d iez de su m a ñ a n a , a l objeto de 
r ev i sa r la p r ó r r o g a que le fué conce-
d i d a en a ñ o s an te r iores , a p e r c i b i é n - . 
d o l é que de n o c o i h p a r e c e r , s e r á de-
« l a r a 4 o p r ó f u g o . 
A s t o r g a , 18 efé F e b r e r o de 1946 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 577: 
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H a l l á n d o s e este A y u n t a m i e n t o i n s -
t r u y e n d o expediente de a u s e n c i a en 
i g n o r a d o p a r a d e r o p o r m á s de d iez 
a ñ o s , de J o s é M a r í a P é r e z M o r o , 
h i j o de G e r a r d o y A n g e l a , de 29. 
a ñ o s de edad , sol tero , n a t u r a l de B a -
dajoz, e l c u a l t u v o s u ú l t i m o d o m i -
c i l i o en esta c i u d a d en ia c a l l e del 
P a d r e B l a n c o , s i endo h e r m a n o del 
m o z o de l r e e m p l a z o de 1945, A b u n -
d i o P é r e z M o r o , a l q u e « e le e s t á ins - . 
J truyendo expedien te de p r ó r r o g a de 
i n c o r p ó r a c i ó n a filas, p o r el presen-
te, se in teresa de toda pe r sona que 
pueda dar4not ic ias d e l pa r ade ro de f 
m i s m o , l o c o r h u n i q u e a esta A l c a l - . 
d í a , a los efectos co r respond ien tes . 
A s t o r g a , 9 de F e b r e r o de 1946.— 
E l A l c a l d e a c c i d e n t a l , ( i l eg ib le ) . 
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A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
F o r m a d a s las O r d e n a n z a s m u n i -
c ipa l e s pa r a l a e x a c c i ó n de impues -
tos c reados p o r l a L e y de 17 de J u l i o 
de 1945, q u e d a n expuestas a l p ú b l i -
co en l a Sec re ta r i a m u n i c i p a l , por 
espacio^ de q u i n c e d í a s , p a r a que 
p u e d a n ser e x a m i n a d a s y presentar-
se las r e c l a m a c i o n e s per t inentes . 
V i l l a m o l , 26 d é F e b r e r o de 1 9 4 6 . -
E l A l c a l d e , L o p e M o r o . 756 
IdniínistracíiiD de InslMa 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r la presente se hace constaf 
que en este J u z g a d o , se s igue j u i c i o 
de d e s a h u c i o a i n s t a n c i a de D . B e -
n i g n o G o n z á l e z R o d r í g u e z , con t ra 
D . E l a d i o T e j e d o r A l c á n t a r a , c o m o 
a l b a c e a de D . F r a n c i s c o S a l a d o y 
los herederos s i los h u b i e r e desig" 
nado , y en v i r t u d de r e s o l u c i ó n de 
esta fecha , se a c o r d ó c i t a r a l a ge-
r e n c i a y heredero^ o los qtTe se creaB 
ser de D , F r a n c i s c o S a l a d o , p a r a q u ' 
el d í a q u i n c e de M a r z o p r ó x i m o 
h o r a de las o n c e de su m ^ ñ a 
c o m p a r e z c a n ante este J u z g a d o , sit< 
en l a c a l l e de P i l o t o s R e g u e r a l , n ú 
mero 6, c o n las p ruebas de que i n 
tenten valerse pa ra l a c e l e b r a d 
de l c o r r e s p o n d i e n t e j u i c i o de des 
a h u c i o p o r s u b a r r i e n d o . . 
L e ó n , a 27 de F e b r e r o de 1946. 
Secre ta r io , J e s ú s G i l . 
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